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摘 要 
 
随着智能手机的飞速发展，Android 平台为很多人所熟知，人们使用 Android
的频率也越来越高，这意味着移动应用变得越来越重要，人们获取信息的主要方
式将是手机应用。随着人们生活水平的不断提高，家家户户都有一定的余钱，出
去旅游的家庭越来越多，本文考虑到游客在旅游过程中由于没有地图，或纸质地
图便携性不够灵活的缺点，提出开发基于 Android 手机的旅游地图小帮手来解决
这个问题。 
本文设计的旅游地图小帮手采用 Java 语言、基于 Android 平台利用 Eclipse
开发实现的，使用百度地图 SDK 进行地图服务的设计。本文设计并实现的旅游
地图小帮手主要有地图显示、定位、导航、附近、路线规划、分享、离线地图、
全景图等八个模块。系统可以进行地图的显示，包括卫星图、交通图、普通图等；
通过附近搜索，能够找到符合搜索条件的地点；定位能够通过一个弹出图层显示
地理信息来告知当前的位置；导航能够提供路线导航；离线提供离线包下载并查
看；路线规划提供三种路线搜索:步行、驾车、公交；全景图提供街景浏览；此
外还提供了分享实时位置给好友的服务。本文首先进行了需求分析，包括功能需
求及非功能需求，然后介绍了系统设计，包括系统结构设计、功能设计以及类设
计。每个功能模块通过 UI 层、控制层、逻辑业务层、数据访问层的分层设计思
想进行实现。 
经过测试，该系统达到了需求分析中指定的要求，解决了游客没有地图或纸
质地图便携性不够灵活的缺点，满足了游客出行的需要，为游客提供了详尽的位
置信息以及出行方案，而且使用成本低，用户无需支付维护成本，该系统对我国
旅游业有一定的帮助作用，应用前景十分看好。 
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Abstract 
 
With the development of smart phones, Android platform is well known to many 
people. And people more and more frequently use Android platform, which means 
mobile applications become more and more important. With the continuous 
improvement of people's living standards, every household has some spare money, to 
travel more and more families. This dissertation proposes the tourist map little helper 
based on android mobile to solve this problem, considering the absence of a map, or a 
paper map inflexible shortcomings. 
The tourist map little helper uses Eclipse development in Java language based on 
the Android platform, with the Baidu map SDK for the design of map service. The 
tourist map little helper's main functions achieved in this paper include map display, 
location, navigation, nearby search, route planning, sharing, offline maps, panorama 
and so on. The system can be used to map display including satellite maps, traffic 
maps, general map; through the neighborhood search can found the locations matched 
the search terms ; positioning can inform the current position; navigation can provide 
navigation route; offline offers offline download package and view the map 
downloaded; route planning provides three route search: walking, car, bus; panorama 
offers street view; in addition to share real-time location to friends of the service 
provided. At first, the dissertation carries on the demand analysis, including functional 
requirements, performance requirements and other non-functional requirements, then 
introduces the system design, the design includes the system structure design, function 
design and the class design. Each function module is divided into UI, control, logical, 
data visit. 
After testing, the system can fulfill the requirements specified in the 
requirements analysis to solve the tourists without a map or a paper map portability 
inflexible enough shortcomings, meeting the travel needs of tourists, providing 
detailed position information and perfect travel plan. Also, it has low cost of use, users 
do not need to pay additional costs. The system has a helpful role for China's tourism, 
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and the application is very promising. 
 
Key Words: Tourist；Map；Android 
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第一章 绪论 
1.1 课题的背景及意义 
信息技术最近几十年的飞速发展，手机变得越来越智能，越来越常见，
尤其是数字通信技术发展到第三代为手机的应用体现了广阔的舞台 [1]。
Android 现在并且未来都具有非常巨大的发展潜力，前景光明[2]。因为它的开
放性，使各大厂商能够通过对 Android 进行深度的定制来突出自己的界面特
色和人性化的设计，如小米的 MIUI，魅族的 flyme 等[3][4]，又由于它的免费
性，使很多厂商能够免去开发成本的困扰[5]。 
当今是信息时代，信息的获取是人们最重要的活动之一，而随着通信技
术的成熟，手机已经进入普通人家，因此，手机软件的开发已经成为了一个
应用开发非常热门的主流方向。人们通过手机获取信息是最主要的方式，手
机 Web 服务更是获取信息中最基本的应用服务之一[6]。LBS 通过定位技术来
探测出移动终端的一些位置信息（如经纬度），将这些位置信息回馈给用户或
者终端本人，这样来实现它的服务。现在的人们随着家里生活条件的好转，
随着家里余钱的增多，他们经常出去外面旅行或者由于工作的原因而出差，
难免需要一些位置信息来帮助出行，如公交线路、导航、附近搜索等。基于
此，提出了使用 Android 平台来开发适用于移动终端的地图服务应用。百度
地图 API 具有功能非常强大的接口供开发者进行功能开发[7]，开发出来的应
用能够满足人们出行的需要。 
随着我国人民生活的日子越来越好，人们除去平时必要的生活开销以外，
家家户户都还有一定的余钱，每年都会出去旅游，但在旅游过程中，经常会
碰到忘记带地图，或者由于携带纸质地图不方便以及纸质地图查询起来费力、
费时和不方便等不足，为了克服这些不足，给出了基于 Android 手机的旅游
地图小帮手，该旅游地图小帮手不但能够很好地解决上面的问题，而且操作
方便灵活，只要游客携带手机，就可以随时随地使用该旅游地图小帮手方便
快捷地得到想要的旅游信息，这款软件对改善和提供我国旅游事业水平有帮
助作用，应用前景十分看好。 
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1.2 国内外研究现状 
随着这几年无线网络和手机设备的迅速发展，手机地图也得到了巨大的
提升，不光体现在它在用户应用中的渗透率，还体现在它所提供的功能服务[8]。
不久的将来移动终端地图服务的前景主要分为两个方面的发展趋势[9]：一方
面，移动设备上安装的地图会给使用者提供更加智能的服务，由智能手机系
统 Android 所带来的一系列变化使得手机地图也向着更加智能的方向发展，
为用户提供一体化的生活服务[10]，给人民的生活也带来帮助，能够帮助人们
查询行车的路线，也能够帮助人们预订旅游过程中需要住宿的酒店以及娱乐
活动场所等方面提供全方位的服务，这应该归功于移动互联网和手机终端的
飞速发展；另一方面，对于开发者来说，手机地图开放平台可以根据用户需
求的不同来为其提供独家的服务，这样不但方便了软件开发人员的工作，而
且也能够使开发出的产品更有针对性和用武之地，这对开发人员来说，能够
大大方便他们的开发过程[11]。 
手机的应用在当下已经成为主战场，原来在电脑上的大部分应用现在都
可以在手机上完成，使得人们的出行更加方便，可以通过它去找自己想要的
资料。速途进行了调查和分析，得到了如下的数据。 
当下居民使用手机的流量的情况见下图 1--1。 
 
 
图 1--1 手机流量的情况 
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手机地图未来的趋势见下图 1--2。 
 
图 1--2 手机地图未来的趋势 
 
使用手机地图的用户分布见下图 1--3。 
 
 
图 1--3 使用手机地图的用户分布 
 
现在家家户户基本上都有手机，大家使用手机可以接电话，可以打电话，
也可以利用手机地图进行自己想要资料的搜索。 
  根据统计结果，得到的人们使用手机地图的次数见下图 1--4。 
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图 1--4 人们使用手机地图的次数 
 
人们在使用地图时，需要考虑的因素很多，其中人们使用地图首要关注
的要素见下图 1--5。 
 
 
图 1--5 使用地图首要关注的要素 
 
1.3 本文研究内容 
本文的研究内容：基于 Android 手机的旅游地图小帮手的设计，并且使
用百度地图 SDK，实现定位、导航、路线、全景等地图功能。以下是本文的
主要工作： 
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进行了基于 Android 手机的旅游地图小帮手的需求分析，在此基础上，
给出了旅游地图小帮手的功能设计，在功能设计中，本文根据系统功能画出
了用例图，也给出用例规约。此外还对应用的性能需求、用户体验需求、可
扩展需求等进行了分析。 
进行地图服务的总体设计，该系统由显示、定位、导航、附近、路线、
分享、全景、离线等八部分构成。显示功能包含普通地图、卫星地图、交通
图的显示；定位功能能够实时显示当前位置信息；导航功能能够让用户得到
指定目的地的导航路线；附近功能能够让用户搜索到附近的 KTV、宾馆、美
食、酒店、银行等地点；路线功能设计了三种路线：步行、驾车、公交；分
享功能能够将自己的信息分享给他人；全景功能提供了搜索指定地点街景图；
离线能够下载全国各大城市地图离线包，可以查看、删除、暂停，搜索。 
研究了如何利用百度地图 SDK 的接口实现该系统，并对设计的功能进行
优化，提出了地图设计的解决方案。 
实现了地图服务应用设计的每个功能模块并且列出了详细的实现过程，
同时也对系统的 UI 界面进行了精细的设计。 
采用 Java 语言，并基于 Android 平台利用 Eclipse 开发该系统，进行编程
开发。 
进行该系统的测试，最后给出结论。 
1.4 本文组织结构 
第一章 给出了基于 Android 手机的旅游地图小帮手的研究意义，还给出
了智能手机应用的一些统计数据。 
第二章 对系统做了需求的分析，包括设计目标、需求分析，另外还给出
了系统用例图。 
第三章 主要介绍系统的详细设计，设计有系统结构的架构设计、功能设
计、类设计等。 
第四章 系统实现，包括了一系列功能模块的实现，主要是欢迎界面加载
实现、主界面实现、定位功能实现、导航功能实现、附近搜索实现、路线搜
索实现、位置分享实现、离线地图实现、全景图功能实现等。 
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第五章 主要是对系统进行功能测试并得出测试结论。 
最后对本文的工作做了总结，并且对未来的改进与扩展做了一番展望。 
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